









































































































































 「うん そうやで」 
 （今度は、ノートの「３００÷２．５」の問題を指す） 




































































 協同的な学びにおける ZPD を見てくると、大人と子ども、子どもと子どもといった２者関係
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It is a central concept of Vygotsky "zone of proximal development ", has caused a variety 
of discussion over the interpretation. This concept reoresents the relationship between 
development and learning at the bottom and cooperativity in the development; the details 
remain insufficiently clarified. In this paper, we focus on cooperative learning scene in the 
class of elementary school fifth grade mathematics, and we consider the relationship with 
the cooperative learning the "zone of proximal development ". 
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